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Voorwoord 
Van 27 juni tot 1 juli 2011 vond te Izegem Heibrugstraat een prospectie met ingreep in de 
bodem door middel van proefsleuven plaats op een bijna 5ha groot terrein, waarop de WVI 
een bedrijventerrein wenst in te richten. Dit rapport vormt de schriftelijke neerslag van het 
verloop van het proefsleuvenonderzoek en de resultaten van het project.  
Hierbij willen de auteurs de opdrachtgever bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen 
voor de uitvoering van deze opdracht.  Sam De Decker van het Agentschap Ruimte en 
Erfgoed (provincie West-Vlaanderen) willen we danken voor de administratieve begeleiding. 
Voor de wetenschappelijke begeleiding zorgde Willem Hantson van projectvereniging Terf. 
Verder verdient landmeter-expert Jonas van Hooreweghe uit Boekhoute een woord van 
dank voor het meetwerk dat werd verricht. De firma RTS uit Zedelgem stond in voor de 
graafwerken.  
 
Technische Fiche 
Site: Izegem- Heibrugstraat 
Ligging: Izegem 
Provincie West-Vlaanderen 
Kadaster: Afdeling 4, Sectie D, Percelen : 509B, 510, 511A, 519A, 520A, 534A, 535A, 537, 540A, 
541B, 542B, 543B, 544B, 658, 659, 660, 661B en 661C. 
 
Onderzoek: Vooronderzoek / prospectie met ingreep in de bodem/proefsleuvenonderzoek 
Opdrachtgever: WVI 
Uitvoerder: Ghent Archaeological Team bvba 
Vergunning: 2011/211 
Vergunninghouder: Frederik Wuyts 
Vergunning metaaldetectie: 2011/211(2) 
Vergunninghouder: Pieter Laloo 
Projectarcheologen: Frederik Wuyts & Aaron Steurbaut 
Bewaarplaats archief: GATE 
 
Grootte projectgebied: ca. 5ha 
Grootte onderzoeksgebied: 5ha 
 
 
Resultaten:   
- 28 sleuven en 1 kijkvenster 
- Een kuil met houtskoolrijke vulling 
- Enkele grachten en greppels 
- recente sporen, verstoringen en boomvallen 
- kuil met kogels uit WO I 
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1. Inleiding 
Tussen 27 juni en 1 juli 2011 vond te Izegem Heibroekstraat een prospectie met 
ingreep in de bodem plaats d.m.v. proefsleuven op een ca. 5ha groot terrein. In dit 
verslag zullen in een aantal hoofdstukken het verloop en de resultaten van het 
onderzoek toegelicht worden. Vooreerst komen de aanleiding en het doel van dit 
onderzoek aan bod, gevolgd door een geografische en bodemkundige situering, 
een situering binnen het archeologisch kader en een situering in tijd. In een volgend 
hoofdstuk wordt de gevolgde methodologie toegelicht, waarna de resultaten 
worden voorgesteld. Tot slot volgen de conclusie en daaraan de gekoppelde 
aanbevelingen. In de bijlage op CD-Rom bevinden zich de digitale opmetings- en 
bewerkte grondplannen, een selectie uit het digitaal archief en een aantal lijsten.  
 
 
2. Aanleiding en doel van het onderzoek 
De Westvlaamse Intercommunale (WVI) plant de inrichting van een nieuw 
bedrijventerrein binnen het projectgebied. Gezien deze werken gepaard gaan met 
bodemverstorende activiteiten werd door het Agentschap Ruimte en Erfgoed een 
archeologisch vooronderzoek uitgeschreven om het archeologisch potentieel van 
het gebied in te schatten. 
 
 
3. Geografische en bodemkundige situering 
Het projectgebied is gelegen iets ten westen van de dorpskern van Izegem (zie fig. 1 
en 2), niet ver van de zuidelijke oevers van de Mandel. De te onderzoeken percelen 
bevinden zich langsheen de Heibrugstraat, de Ambachtenstraat, de Abelestraat en 
de Mentenhoekstraat. 
De bodem staat gekarteerd als Pdc, of matig natte, lichte zandleembodem met sterk 
gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. (http://geovlaanderen.agiv.be, zie fig. 3). 
Het terrein wordt doorkruist door de pastoriebeek, een smalle maar diepe gracht die 
het onderzoeksgebied door midden snijdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 : situering projectgebied binnen Vlaanderen (bron : www.agiv.be) 
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Fig. 2 : lokalisatie van het projectgebied op de orthofoto (bron www.agiv.be ) 
 
 
 
 
Fig. 3 : bodemkaart van het projectgebied; beige: Pdc, grijs: kunstmatige bodem  (bron: 
http://geo-vlaanderen.agiv.be) 
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4. Archeologische voorkennis 
Recentelijk vonden er twee archeologische waarderingsonderzoeken plaats in de directe 
omgeving van het projectgebied, met name een proefsleuvenonderoek in Izegem aan 
de Hondekensmolenstraat en één te Oekene op de locatie van het toekomstige Heilig 
Hart ziekenhuis Roeselare-Menen. 
De terreinen aan de Hondekensmolenstraat hebben enkele middeleeuwse sporen, een 
Romeins brandrestengraf met een nis vol grafgiften en enkele verspreide sporen, zoals 
grachten en greppels opgeleverd. Er werd een zone van 0,5ha afgebakend rond de 
middeleeuwse sporen, hetgeen in de nabije toekomst onderworpen zal worden aan een 
vlakdekkende opgraving (Wuyts & Teetaert, in voorbereiding). 
Te Oekene heeft men ook een viertal Romeinse brandrestengraven ontdekt, waarvan 
één een nis vol gelijkaardige grafgiften bezat. Daarnaast werden er nog twee vroeg-
Romeinse kuilen, kolenbranderskuilen en sporen van een vol- tot laat-middeleeuws erf 
aangesneden (Hoorne & Messiaen 2011). 
In de naburige gemeente Rumbeke werden recent nog sporen uit de midden-bronstijd 
en de Karolingische periode opgegraven (Demeyere en Lammens 2006). Vorig jaar 
werden bij proefsleuven in Ingelmunster sporen en vondsten teruggevonden uit diverse 
periodes zoals het neolithicum, de volle middeleeuwen en postmiddeleeuwen (Hantson 
et al. 2010).  
Verder zijn het archeologisch onderzoek van het Gallo-Romeins grafveld van Emelgem 
(Thoen & Van Doorselaer 1980) en de opgravingen aan de Sint Pieterskerk van Emelgem 
(Maertens & Despriet 1983) vermeldenswaard. Andere archeologische bronnen te 
Izegem betreffen vondstmeldingen die gedaan werden op werfcontroles in de jaren 1970 
door P. Despriet (CAI code 70506) en in de late 19e eeuw door Ch. Gillès de Pélichy (CAI 
code: 70505). 
Wanneer we het projectgebied aan de Heibrugstraat bekijken op de Centraal 
Acheologische Inventaris, zien we dat er direct ten noorden, aan de Mentenhoekstraat, 
melding wordt gemaakt van een laat-middeleeuwse site met walgracht. Deze is slechts 
gekend van de Popp-kaart uit 1842-1879 en dus nog niet onderzocht (CAI code 71550, 
zie fig. 4 en 5). 
 
Gezien de rijkdom aan sporen uit diverse periodes die gevonden zijn in de omgeving en 
het feit dat al deze vondsten werden gedaan in gelijkaardige bodemkundige 
omstandigheden, met name matig droge tot matig natte zandleem, is het niet 
uitgesloten dat er zich in het projectgebied archeologische resten in de bodem 
bevinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4: Aanduiding van de site  met walgracht (in het blauw) op de Centraal 
Archeologische Inventaris (bron: http://geo-vlaanderen.agiv.be). 
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Fig. 5: Aanduiding van het projectgebied op de Popp-kaart (1842-1879). Bemerk rechtsboven in het 
omkaderde areaal de site met walgracht (bron : www.kbr.be).  
 
 
5. Tijdskader 
Het vooronderzoek greep plaats tussen 27 juni en 1 juli 2011. De rapportage werd 
uitgevoerd tussen 4 en 8 juli 2011.  
 
 
6. Methodologie  
De totale grootte van het projectgebied bedraagt ongeveer 5ha. In overleg met het 
Agentschap Ruimte en Erfgoed werd beslist om 12% daarvan effectief te onderzoeken. 
Zo werden, waar mogelijk, parallelle sleuven met een tussenafstand van maximum 15m 
aangelegd. De sleuven werden gegroepeerd volgens een variabel aantal sleuven 
(afhankelijk van de situatie per perceel) en deze groepen sleuven werden geschrankt ten 
opzichte van elkaar getrokken, om  zo een betere pakkans te creëren voor bepaalde 
types archeologische sporen (zie fig. 6). Daar waar er meer duidelijkheid nodig was qua 
interpretatie van sporen of definiëring van sporenconcentraties, werden kijkvensters 
aangelegd. 
Alle sporen en vondsten werden genoteerd en op schaal 1/20e ingetekend op 
sleuffiches. De sporen werden tevens manueel opgeschaafd en gefotografeerd. De 
contouren en de dieptes van de sleuven werden door een landmeter-expert ingemeten. 
De sporen kregen een tweedelig spoornummer waarbij de eerste cijfers verwijzen naar 
het sleufnummer en het tweede cijfer slaat op het spoornummer binnen de sleuf (vb. 003-
01 = proefsleuf 003, spoor 1). Per sleuf werden de sporen doorlopend genummerd. De 
vondsten kregen tijdens de verwerking een oplopend spoornummer. In elke sleuf werden 
een tweetal bodemkundige profielen gemaakt en geregistreerd op foto en op de 
sleuffiches. 
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Fig. 6: inplanting van de sleuven op het onderzoeksterrein  
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7. Resultaten 
7.1 Bodemkundig 
 
De bodem van het projectgebied bestaat uit matig natte, lichte zandleem met sterk 
gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. (http://geovlaanderen.agiv.be, zie fig. 3).  
Deze bodem is bedekt door één of twee ploeglagen, samen 30 tot 60cm dik (zie fig. 7, 8). 
Op meerdere plaatsen is het terrein kunstmatig opgehoogd met aangevoerde grond (zie 
fig. 9 en 10).  
De moederbodem varieert sterk van plaats tot plaats. Op de meeste plaatsen bestaat ze 
uit zandleem, op andere lokaties is ze iets zandiger (zie bijlage 1). In sommige sleuven zijn 
boomvallen aan het licht gekomen. Deze zijn kenmerkend door hun bleke zandige vulling 
(C- horizont), in somige gevallen een donkere rand (restant van B-horizont) en hun grillige, 
ondefinieerbare aflijning. 
Ten opzichte van de zeespiegel ligt het projectgebied gemiddeld op 19,5m TAW1. De 
hoogste metingen bevinden zich in het midden van het terrein, meestal midden op de 
akker: 21,35m TAW. Het laagste punt bevindt zich ter hoogte van Sleuf 1 en 2 aan de 
Heibrugstraat: 18,37m TAW, en op perceel 511A dat in recente tijden werd afgegraven 
voor kleiwinning: 18,36mTAW. Dit is een absoluut hoogteverschil van drie meter.  
Nog een factor voor dit hoogteverschil waren twee diepe grachten, die het 
projectgebied min of meer diagonaal van noordoost naar zuidwest doorsnijden. Een 
ervan draagt de naam van Pastoriebeek. 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 & 8: bodemprofielen met enkele- (links) en dubbele ploeglaag (rechts) 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Tweede Algemene Waterpassing: hoogte tegenover de zeespiegel. 
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Fig. 9 & 10 : bodemprofielen met kunstmatige ophoging 
 
 
7.2 Archeologisch 
7.2.1 Algemeen 
 
In totaal werden 28 sleuven en 1 kijkvenster gegraven, goed voor een afgegraven 
oppervlakte van 4693,2m². Dit betekent dat het bijna 5ha grote onderzoeksterrein met 
een dekkingsgraad van 10% werd onderzocht. Dit is minder dan de 12% die worden 
verplicht door het Agentschap Ruimte en Erfgoed. Dat komt omdat op het terrein de 
sleuvenstrategie moest worden aangepast aan obstakels zoals grachten en bomen op 
rooilijnen van percelen. Er werden in totaal twee kleine sleuven minder gegraven dan 
voorzien was op het sleuvenplan en dit omwille van plaatsgebrek en 
manouvreerproblemen met de kraan. Verder werd er in de mate van het mogelijke ook 
rekening gehouden met de vraag van de opdrachtgever, WVI, en van de 
erfgoedconsulent van het Agentschap Ruimte en Erfgoed om het tracé van de 
toekomstige wegkoffer zoveel te sparen. 
 
In sleuven 3 en 5 werden smalle greppels aangesneden (sporen 003-01 en 005-01. Zie 
bijlage en fig. 11 en 12). Er kan aangenomen worden dat het in beide gevallen om 
dezelfde greppel gaat, hoewel in sleuf 4 niets werd waargenomen. Wellicht was de 
greppel daar te ondiep bewaard. 
In sleuf 10 werd een segment van een relatief brede gracht teruggevonden, waarin twee 
wandfragmtenten grijs en twee wandfragmenten rood aardewerk werden aangetroffen 
die slechts ruim in de middeleeuwen gedateerd kunnen worden. Vermoedelijk gaat het 
echter om een spoor uit de Nieuwe of Nieuwste Tijden. Sleuf 9, ten noorden ervan, was te 
verstoord door recent bouwpuin om het grachttracé te volgen. Ten zuiden van sleuf 10 
heeft sleuf 11 ook geen spoor van deze gracht opgeleverd. 
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Fig. 11 & 12: greppels in sleuven 3 en 5 
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Sleuven 18 en 19 hebben ook een relatief brede gracht voortgebracht (sporen 018-01 en 
019-01, zie bijlage en fig. 13), die de noordwestelijke hoek van het projectgebied 
doorsneed van noordoost naar zuidwest. 
Naar datering toe kunnen er geen sluitende conclusies worden getrokken. De grachten 
bevatten slechts weinig geglazuurde aardewerkfragmenten, terwijl de greppels geen 
enkele vondst hebben opgeleverd. Uit mondelinge overlevering van omwonenden zou 
deze gracht pas een jaar of dertig geleden gedempt zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13: gracht in sleuf 19 
 
 
Naast grachten en greppels werden slechts enkele kuilen van diverse aard 
teruggevonden. Sporen 003-02 en 008-01 zijn twee verspreide sporen die slechts onder 
voorbehoud een kuil van archeologische oorsprong kunnen genoemd worden. Sporen 
005-03, 05-04 en 005-05 zijn recente paalsporen van een erfafbakening.  
Spoor 009-01 is een klein kuiltje waarin patronen met kogels, vermoedelijk uit de eerste 
wereldoorlog, werden teruggevonden (zie fig. 14 en 15). 
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Fig. 14 en 15: kuil 009-01 met patronen uit WO I 
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Spoor 005-02 leek echter wel de moeite om in detail te bekijken (zie fig. 16). Rondom dit 
spoor werd kijkvenster 1 aangelegd. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16: spoor 005-02 
 
 
 
7.2.2 Kijkvenster 1 
 
Op aanraden van Willem Hantson van Erfgoedvereniging Terf, werd ter hoogte van sleuf 
5 een kijkvenster aangelegd (zie fig. 17 en bijlage 3 en 4). Daarbij werd spoor 005-02 
volledig blootgelegd. Dit spoor is een grote ovale tot afgeronde rechthoekige kuil met 
een houtskoolrijke vulling. Aangezien bij recentelijk uitgevoerde proefsleuvenprojecten in 
de nabije omgeving Romeinse brandrestengraven zijn ontdekt  werd ook hier aan de 
mogelijkheid gedacht met een dergelijk spoor te maken te hebben. Bij het couperen 
werden er echter geen dateerbare vondsten gerecupereerd, noch verbrande botresten  
van gecremeerde menselijke resten teruggevonden. Dat we hier te maken hebben met 
een kolenbranderskuil of houtskoolmeiler, is ook twijfelachtig. De kenmerkende rode 
verkleuring in de leem rondom het spoor vanwege de verbranding in situ is niet aanwezig.  
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Wellicht betreft het een eenvoudige kuil waarin wat houtskoolrijk materiaal in gedumpt 
werd. Het ontbreken van vondstmateriaal maakt een interpretatie naar datering moeilijk. 
Naast spoor 005-02 kon een smalle en ondiepe greppel gevolgd worden. Dit kon slechts 
over een afstand van een drietal meter. Bij gebrek aan vondsten uit deze context is ook 
dit spoor geen datering beschikbaar. 
De overige verkleuringen die waargenomen werden in het grondvlak van kijkvenster 1 
waren dubieus van aard. Weliswaar waren er een drietal vlekken met houtskoolspikkels 
waargenomen, doch zonder enige scherpe aflijning en vertroebeld door bleke zandige 
vlekken. Het samen voorkomen van donkere pakketten bodem met bleke pakketten 
zandige bodem doen vermoeden dat het hier om een boomval gaat: een natuurlijk 
fenomeen waarbij de oorspronkelijke A, e en B structuur van de bodem verstoord geraakt 
door toedoen van het omvallen en de ontworteling van een boom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 17: kijkvenster 1 met kuil 005-02 
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7.3 Conclusie en interpretatie 
 
Hoewel er in het onderzoeksgebied geen structurele sporen werden terug gevonden, 
zoals een gebouwplattegrond, waterputten of andere structuren die horen bij een 
nederzetting, werden er wel grachten, greppels en kuilen aangesneden. Deze sporen 
informeren ons indirect over menselijke aanwezigheid op deze locatie. Wellicht kunnen 
de grachten en greppels gezien worden als perceelsgrenzen. Het weinige materiaal dat 
uit deze sporen werd bemonsterd, is slechts ruim in de late middeleeuwen en Nieuwe en 
Nieuwste Tijden te dateren.  
Verder zijn er vele natuurlijke fenomenen, zoals boomvallen, aangetroffen. Af en toe werd 
er een spoor van antropogene oorsprong in de sleuven gevonden, maar de opvallende 
schaarste aan vondsten uit deze contexten laat niet toe hierover een sluitende conclusie 
te formuleren. 
Het enige duidelijke spoor is spoor 005-02 uit kijkvenster 1. Het ontbreken van dateerbare 
vondsten uit dit spoor laat ons echter niet toe uitspraken te doen omtrent de oorsprong of 
de functie van deze structuur.  
 
8. Conclusies en aanbevelingen 
Op de te onderzoeken terreinen werden 28 sleuven en 1 kijkvenster aangelegd.  
Spoor 005-02 lag eerder geïsoleerd . In het kijkvenster werd ze voldoende onderzocht.  
De meeste in de sleuven aangetroffen sporen zijn te sporadisch en te verspreid om er ons 
inziens enige conclusies of voorwaarden voor vervolgonderzoek aan te verbinden.  
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BIJLAGE 1 :  vereenvoudigd plan van de sleuven 
 
 
 
BIJLAGE 2 :  inplanting van de sleuven op de bodemkaart 
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BIJLAGE 3 : detailplan kijkvenster 1 
 
 
BIJLAGE 4 : coupe van spoor 005-02 uit kijkvenster 1 
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BIJLAGE 5 : inventaris van de sleuven 
 
SLEUVENLIJST 
Sleufnummer Lengte Sporen 
1 46 geen 
2 42 geen 
3 105,6 00301 tem 00302 
4 134 geen 
5 121 00501 tem 00505 
6 120 geen 
7 117 geen 
8 117,5 00801 
9 60 00901 
10 60 01001 
11 60 01101 
12 71 geen 
13 75 geen 
14 110 geen 
15 102 geen 
16 77 geen 
17 74,5 geen 
18 74 01801 
19 68 01901 
20 75 geen 
21 67 geen 
22 70 geen 
23 28 geen 
24 95 geen 
25 97 geen 
26 95 geen 
27 93 geen 
28 78 geen 
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BIJLAGE 6 : inventaris van de sporen 
 
SPORENLIJST 
     
Spoornr. Sleuf Vorm opp. Type Vondsten 
00301 3 Langwerpig greppel   
00302 3 OV kuil   
00501 5 Langwerpig greppel   
00502 5 OV kuil   
00503 5 RH paalspoor   
00504 5 Driehoekig paalspoor   
00505 5 RH paalspoor   
00801 8 RND-RH paalspoor   
00901 9 RND paalspoor x 
01001 10 Langwerpig gracht x 
01101 11 RH paalspoor   
01801 18 Langwerpig gracht x 
01901 19 Langwerpig gracht   
 
 
BIJLAGE 7 : inventaris van de coupes 
 
Coupelijst 
           
Spoornr. Sleuf Vlak 
Z opp 
(TAWII) 
L/D B D Vorm opp. Vulling # lagen Materiaal 
00502 5 nvt 18,25m 214cm 150cm 50cm ovaal HK-rijke ZL 2 / 
 
 
BIJLAGE 8 : inventaris van de vondsten 
 
VONDSTENLIJST 
           
Vondstnr. Spoornr. Sleuf 
Materiaal 
Beschrijving 
AW Lithisch NS Bot Glas Metaal Andere 
nvt 00901 9             x Patronen 6.5 x 53.5 mm 
  01001 10 x             
2 randfragm & 1 bodemfragm rood aw met 
glazuur 
  01801 18 x             2 wandfragm rood- & 2 wandfragm grijs aw 
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BIJLAGE 9 : inventaris van de profielen 
 
Profielen 
          
Sleuf Profiel Diepte Beschrijving Afstand 
1 1 
0-28 AP 1 
28-55 AP2   
55-88 MB   
          
2 
1 
0-40 AP 1 
40-75 Uitgeloogde ZL   
75-90 ZL+Fe vlekken   
90-110 Tertair zand   
2 
0-30 AP 38 
30-50 Verstoring   
50-71 Verstoring   
71-100 LZ   
          
3 
1 
0-40 AP 1 
40-75 Be Br ZL + mn sp   
75-90 Blekere Be Br ZL + mn sp   
90-105 Bleke MB + Fe    
2 
0-30 AP 100 
30-35 Gr Bl bandje   
35-45 GR bandje + Fe sp   
45-55 LGR-Br + HK sp   
55 MB   
          
4 
1 
0-40 AP 1 
40-70 AP2   
70-95 Ge-Br ZL   
2 
0-40 AP 133 
40-70 MB Be Ge ZL   
70-100 MB zandiger   
          
5 
1 
0-40 AP 1 
40-80 Be ZL + mn sp   
2 
0-30 AP 71 
30-55 AP2 hom Be/Br   
55-65 MB + Fe vlekken   
3 
0-40 AP 120 
40-70 Gr/Br opgevoerde grond   
70-90 MB + Fe vlekken   
          
6 1 
0-30 AP 2 
30-50 AP2   
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50-90 Diagonaal verdeeld (gracht)   
  Links boven diagonaal: Het DBR ZL   
  Rechts onder diagonaal: Ge/BR MB ZL+ Fe   
90-135 Be/Br MB zandig + mn sp   
135-150 Blekere MB   
2 
0-35 AP 119 
35-60 Be/Br MB ZL + Fe/mn sp   
60-160 Ge/Br zandige MB + mn sp   
          
7 
1 
0-40 AP 2 
40-55 AP2   
55-105 Br/Be MB ZL + Fe   
105-125 Br/Be MB ZL + mn sp   
2 
0-40 Gr/Zw  114 
40-100 Hom Be MB   
100-135 Hom Be MB +fe vl   
          
8 
1 
0-35 Het opgevoerde grond ZL 1 
35-75 Opgevoerde zavel   
75-110 Het opgevoerde ZL   
2 
0-30 AP 115 
30-100 MB Z ZL+fe vulling   
          
9 
1 
0-35 AP 1 
35-50 AP2   
50-100 MB   
2 
0-30 AP 57 
30-45 Opgevoerd bleek   
45-47 Opgevoerd donker   
47-110 MB   
110-114 MB tertiair zand   
          
10 
1 
0-30 AP 1 
30-50 Br Het MB?   
50-75 Ge/Gr MB + fe   
75-100 Zandige MB + mn sp + fe vl   
100-130 ZL MB   
2 
0-35 AP 59 
35-75 Br Het MB?   
75-120 Zandige MB + mn sp    
120-150 ZL MB + fe   
          
11 
1 
0-40 AP 2 
40-80 MB ZL +fe   
80-150 MB zandig + mn   
2 0-35 AP 57 
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35-50 AP2   
50-65 Zandige MB   
65-100 ZL MB   
100-120 Zandige MB   
          
12 
1 
0-30 AP 1 
30-50 Het Br MB? Lemig ZL   
50-90 Bleke MB ZL + fe/mn sp   
90-130 Zandige Be/Br +fe vl   
2 
0-30 AP 66 
30-75 Bleke gered ZL MB + mn   
75-110 Bleke gered zandige MB + fe vl   
          
13 2 
0-30 AP 71 
30-45 Br Het MB? Of AP2? +HK/fe sp   
45-70 MB ZL Be/Br + fe vl   
70-100 MB ZZL Be/Br +fe/mn vl   
100-120 MB zandig +fe   
120-140 MB LZ Be/Br + mn/fe sp   
          
14 
1 
0-35 AP 3 
35-65 Het Br MB? Mn sp   
65-110 MB GR/BR ZZL + mn/fe sp   
2 
0-20 AP 103 
20-120     
          
15 
1 
0-30 AP 2 
30-70 Hom BR MB? +mn sp   
70-100 Blauwe ZL MB +fe sp   
2 
0-35 AP 95 
35-60 Bruine MB (baksteen fragm aanw)   
60-85 ZL MB + fe vl + mn sp   
85-105 Z MB + fe vl + mn sp   
          
16 
1 
0-30 AP 2 
30-50 BR LZ MB? Mn sp    
50-80 Blekere BR LZ MB? Mn sp   
2 
0-30 AP 76 
30-50 AP2   
50-80 Br MB?   
80-120 ZL MB + fe   
          
17 
1 
0-40 AP 2 
40-60 Het BR MB?   
60-110 ZL MB + fe vl   
2 0-30 AP 72 
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30-75 LGR MB + mn/fe sp   
75-125 Z MB + fe vl   
          
18 
1 
0-30 AP 2 
30-110  ZZL MB Be/BR+fe +mn sp   
2 
0-30 AP1 70 
30-40 AP2   
40-90 Bleek GR/BR MB + fe vl+mn sp+ onderaan ijzerkorst   
90-120 Z MB + fe + mn sp   
          
19 
1 
0-35 AP 2 
35-65 ZL MB+fe vl   
65-105  Z MB+ mn vl   
2 
0-30 AP 67 
30-50 Blauw gered AP2   
50-80 Het ZL BR MB+ mn sp   
80-120 ZL Be/BR MB+fe vl+mn sp   
          
20 
1 
0-35 AP1 2 
35-60 Blauw gered AP2   
60-100 ZL MB+ fe sp   
2 
0-30 AP 75 
30-100 ZL MB + mn sp   
100-125 Z MB + fe vl   
          
21 
1 
0-50 AP 2 
50-100 ZL MB + mn sp   
2 
0-30 AP 64 
30-55 ZL MB + mn sp+fe vl   
55-80 Z MB+ fe vl+mn sp   
80-100 MB+ kalkbrokken   
          
22 
1 
0-40 AP 24 
40-105 BR/GR MB + mn sp (gracht?)   
2 
0-30 AP1 2 
30-60 Blauw gered AP2   
60-110 ZL MB + mn sp   
          
23 
1 
0-35 AP 2,5 
35-65 ZL MB + fe vl   
65-105 Z MB + mn vl   
2 
0-30 AP 66 
30-50 Blauw gered AP2   
50-80 Het ZL BE MB+ mn sp   
80-120 LZL Be/BR MB+fe vl+mn sp   
          
28 
 
24 
1 
0-40 AP 1 
40-70 L BR/GR MB + mn sp   
70-110 Z Be/BR MB + mn/fe sp   
2 
0-40 AP 91 
40-110 ZL MB + fe/mn sp   
          
25 
1 
0-35 AP 1 
35-55 AP2   
55-90 ZL MB + fe/mn sp   
90-120 Z MB + fe vl   
2 
0-35 AP 94 
35-65 AP2   
65-95 ZL MB + fe vl   
95-110 Z MB + fe vl   
          
26 
1 
0-25 AP1 2 
25-35 AP1 bis (blauw verkleurd: pesticiden?)   
35-55 AP2   
55-95  Z MB + fe vl   
2 
0-35 AP1 91 
35-55 AP2   
55-90 Be/BR ZL MB + fe vl   
90-135 Be/BR Z MB + fe/mn vl    
          
27 
1 
0-50 AP1 2 
50-55 AP2   
55-90 AP3/gracht (DGR/BR ZL + HK + bakst fragm)   
90-110 Be/BR L MB + mn vl   
2 
0-35 AP1 40 
35-40 AP2   
40-55 GR/BR L bandje + HK sp   
55-65 DGR L bandje + sintels+ fe sp   
65-66 Bleke dunne zandige lens   
66--75 GR/BR zandige band   
75-76 Bleke dunne zandige lens   
76-145 BR ZL MB +mn sp   
3 0-35 AP1 90 
  35-70 AP2   
  70-100 Het GR/BR ZL + mn sp (opgevoerd?)   
  100-130 Z MB + fe vl + mn sp   
          
28 1 
0-40 AP1 3 
40-70 GR/BR MB + mn vl   
70-110 Z MB + mn sp   
  plus aanleg drainage buis door profiel   
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2 
0-35 AP 77 
35-45 Overgangslaag GR/BR ZL + mn sp   
45-75 ZL MB + fe vl   
75-125 L MB + fe/mn sp   
     
Afkorting :  
AP ploeglaag  
AP2 tweede ploeglaag  
Z zand  
ZL zandleem  
L leem  
MB moederbodem  
mn sp mangaan spikkels  
fe vl ijzerconcretie vlekken  
Be beige  
BR bruin  
GR grijs  
HK houtskoolspikkels  
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